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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä projektisuunnitelma omakotitalon 
rakentamiselle. Tarkoituksena on saada arvio kustannuksista talon rakentami-
selle, jotta sitä voidaan verrata valmiin talon ostamisen kustannukseen. Arvion 
perusteella tehdään päätös siitä, kumpi on kannattavampaa. Lisäksi hankkeen 
aikataulu on valmiina, jos rakentamiseen päädytään.  
Lähtökohta projektille oli hieman erikoinen. Kolmas osapuoli oli teettänyt projek-
tille valmiit lupakuvat, jotka sisälsivät asemakaavan, leikkaukset ja julkisivukuvat 
sekä kahden auton katoksen varastoineen. Hän päätyi kuitenkin siihen, ettei 
toteutakaan hanketta.  
Kohteena on yksikerroksinen omakotitalo ja siihen kuuluva autokatos ja varasto, 
autokatos ei ole sisällytetty tähän opinnäytetyöhön, paitsi lupahakemuksen. 
Tarkoitus olisi toteuttaa projekti Littoisiin, Kaarinaan. Talon kerrosala on 144 m² 
ja autokatoksen pinta-ala 12 m². Tontti jolle kuvat ovat piirretty ja jolle alustavas-
ti on suunniteltu rakentavan, on 1 732 m² kokoinen tasainen pelto-tontti. Ra-
janaapureina on yksi tontti joka on vielä rakentamaton ja kunnan omistuksessa, 
Vyyryläisenmäentie sekä puistoalue.  
Tuotantosuunnittelun ja -ohjauksen teoria -osiossa tutustaan lähdekirjallisuuden 
avulla asioihin, jotka tulee huomioida suunniteltaessa hanketta ja sen eri osia. 
Teorian soveltaminen käytäntöön -osiossa on näistä tiedoista poimittu tälle pro-
jektille oleellisimmat asiat ja luotu liitetiedostoissa esiintyvät aikataulu- ja kus-
tannuslaskelmat sekä tehtäväkohtaiset suunnitelmat. Lähdekirjallisuuden kautta 
on myös tutustuttu työmaan suunnitteluun ja sen turvallisuuteen, niin työntekijän 
kuin työnantajankin kannalta. Myös sopimusasioita käydään läpi tekemällä tar-
jouspyyntö ja tarkastamalla sen sisältö ja siihen liittyvät tärkeät asiat. Asiakirjat 
ja suunnitelmat esitetään liiteosiossa. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1  Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu luo perustan rakennushankkeelle. Kun aikataulu on asetet-
tu, voidaan kokonaisuutta lähteä purkamaan pienempiin osiin, eli tehtäviin, joille 
myös annetaan omat ajalliset tavoitteensa. Tämän perusteella voidaan tehdä 
tehtäväkohtaiset tehtäväsuunnitelmat joista saadaan selville tarvittavat resurs-
sit, kuten ryhmien koot, koneet ja materiaalit. Ajallinen suunnittelu mahdollistaa 
tehtävien valvonnan ja hallinnan ja sitä kautta koko työmaan etenemisen tavoit-
teiden mukaisesti (Koskivaara & Mäki 2007, 23). 
Ilman aikataulusuunnittelua minkään projektin kestoa ei voida ennustaa ja jo 
käynnissä olevia projekteja ei pystytä hallitsemaan ajallisesti, ei siis tiedetä ol-
laanko aikataulusta jäljessä vai sitä edellä. Jos aikataulu ei ole hallinnassa, ei 
myöskään kustannuksia pystytä laskemaan tai pitämään kurissa. ”Aika on ra-
haa” -sanonta sopii tähän erinomaisesti, koska mitä enemmän aikaa kuluu teh-
tävien suorittamiseen, sitä enemmän rahaa myös kuluu. 
Hankeen aikataulut 
Hankkeen suunnittelussa lähdetään liikkeelle hankeaikataulusta (projektiaika-
taulu), jonka rakennuttaja laatii. Hankeaikataulun tarkoituksena on varmistaa, 
että projekti on toteutettavissa normaalissa rakentamisajassa. Hankeaikataulu 
kuvaa koko hankkeen etenemistä, ja siinä on päätetty mm. alkamis- ja loppu-
misajankohdat, suoritusjärjestys, välitavoitteet ja hankinnat. Hankeaikataulun 
tekemisellä varmistutaan siitä, että aikataulut ovat realistisia ja siten yleisiltä 
ongelmilta vältytään. Hankesuunnittelu antaa myös varaa muutoksille ja yllätyk-
sille, jotka säästävät urakoitsijaa ylimääräisiltä kustannuksilta. (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 41.) 
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Hankeaikataulu luodaan yleensä jana-aikatauluna sekä paikka-aikakaaviona. 
Hankeaikataulun laatimisessa käytetään T4-työvaiheaikaa. 
Urakoitsija laatii tarjousvaiheessa alustavan yleisaikataulun (käytetään T4-
työvaiheaikaa). Tämän pääasiallinen tehtävä on selvittää tärkeimmät työvaiheet 
ja -menetelmät, hankkeen kesto sekä tärkeimpien resurssien kuormitukset 
(Koskenvesa ym. 2012, 27). Sillä varmistetaan myös ajallinen sopivuus raken-
nuttajan antamaan rakennusaikaan ja tehtävien kiireystasoon (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 43). 
Sopimusneuvotteluissa käydään läpi alustava yleisaikataulu ja sitä muokataan 
tarvittaessa. Tarkennettu ja molempien osapuolten hyväksymä yleisaikataulu 
liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluna. Sopimusyleisaikataulu perustuu 
T4-työvaiheaikaan. (Koskenvesa ym. 2012, 27.) 
Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan nyt työaikatauluksi, joka toimii rakennus-
hankkeen "punaisena lankana", ja laaditaan heti, kun talotekniset työt saadaan 
mukaan. Työaikataulu voidaan myös tehdä ennen kuin LVISA suunnitelmat ovat 
valmiit. Sopimusyleisaikatauluun sovitetaan eri urakoitsijoiden erilliset työt ja 
niiden aikataulut. Työaikataulu lasketaan tehollisten työvuoroaikojen (T3) ja eril-
listen häiriöpelivarojen mukaan. (Koskenvesa ym. 2012, 27.) 
Yleisaikataulu laaditaan yleensä paikka-aikakaaviona tai jana-aikatauluna. Teh-
tävän ajankohta tulee kirjata 1 viikon ja kesto 0,5 viikon tarkkuudella. 
Hankinta-aikataulussa ajoitetaan hankintatapahtumat toimituksen aloituksesta 
taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle 
sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. Hankinta-aikataulu on si-
dottu työaikatauluun. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51.) 
Rakentamisvaiheaikataulu on tarkennettu aikataulu työaikataulusta. Mikäli työ-
aikataulu laaditaan rakentamisvaiheaikataulusta, on kyseessä käännetty raken-
tamisvaiheaikataulu. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan eri rakentamisvaiheil-
le tai noin 2–6 kuukauden pituisille jaksoille. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
55.) 
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Hankkeen aikana työnjohtajat laativat viikkoaikataulut 1–3 seuraavaksi viikoksi. 
Viikkoaikataulu laaditaan yleis- tai rakentamisvaiheaikataulun perusteella sekä 
työmaan tilanteen mukaan. Viikkoaikataulu laaditaan, jotta pystytään seuraa-
maan tavoitteiden toteutumista sekä varmistamaan, että käytössä olevat re-
surssit riittävät, eivätkä työt seiso puuttuvien materiaalien takia. (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 58.) "Viikkoaikataulu esitetään kahden tunnin jaolla jana-
aikataulumuodossa. Tehtävien keston tarkkuusvaatimus on 2–4 h ja tehtävien 
ajankohdan 4–8 h.” (Koskenvesa ym. 2012, 32.) 
Viikkoaikatauluun merkitään tehtäväkohtaisesti  
 tehtävän nimi ja työkohteen määrittely, esimerkiksi anturoiden laudoitus linjalla 
3 alueella A–E 
 sovittu määrä- tai työsaavutustavoite 
 tarvittavat resurssit ja 
 tehtävän kesto. (Koskenvesa ym. 2012, 33). 
Viikkoaikataulun laadinnan tärkeimmät lähtötiedot Ratu KL-6021 mukaan ovat 
 työ- ja rakentamisvaiheaikataulu 
 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteutuma 
 erityissuunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat 
 työkauppoihin käytettävissä olevat resurssit 
 tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima 
 materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 
 työtehtävien valmiusaste ja työmaan tilanne 
 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot 
 yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratun työmenekkitiedostot. 
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Aikataulujen esitysmuodot 
Jana-aikataulu voidaan luoda koko hankkeelle tai yksittäisen panoksen tasolla. 
Jana-aikataulussa tehtävää kuvaa jana, joka osoittaa tehtävän keston. Tehtä-
vän vaihe voidaan merkitä katkoviivalla, joka kulkee ylhäältä alas. Tehtävien 
liittymiset toisiinsa voivat myös olla merkittyinä nuolilla jana-aikataulussa. (Ratu 
Kl-6021, 16). 
 
Taulukko 1. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu Kl-6021, 16). 
Paikka-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu) kuvaa työn etenemistä paikan ja ajan 
suhteen sekä työjärjestyksen ja töiden liittymisen toisiinsa. Paikka-aikakaaviosta 
nähdään myös tehokkaasti, jos työ ei etene aikataulun mukaisesti. 
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Taulukko 2. Paikka-aikakaavion rakenne (Ratu Kl-6021, 21). 
2.2 Kustannussuunnittelu 
”Talonrakennushankkeen kustannushallinta perustuu tavoitteenasetteluun, tu-
loksen testaukseen ja päätöksiin jatkotoimista” (Enkovaara ym. 2008, 7). 
Hankkeen tavoitearvio, eli taloudellinen tavoite, saadaan hankesuunnitteluvai-
heessa luodusta yleisaikataulusta, johon on koottu tärkeimmät työtehtävät sekä 
niiden tavoitteet (kesto ja kustannus). Hankeen edetessä sitä koskevat tiedot 
tarkentuvat ja siten voidaan tarkentaa myös kustannusarviota. Työmaalla tuo-
tannon etenemistä kuvataan paikka-aikakaaviolla tai jana-aikataululla, jolloin 
voidaan varmistaa töiden ja tehtävien oikea tahdistus. Ennen tehtävien aloitusta 
tarkastetaan vielä laaditut tehtäväsuunnitelmat. (Koskenvesa ym. 2009, 9.) 
Ennen projektin alkua ja sen aikana on työmaalla tehtävä erilaisia katselmuksia. 
Esimerkiksi ennen paalutusta tai louhintaa suoritetaan naapurikiinteistöjen kun-
non katselmus. Tällä varmistutaan siitä, ettei jouduta maksamaan vahinkoja, 
joita oma työ ei ole aiheuttanut. Työnaikaisten katselmuksien tarkoituksena on 
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varmistaa, että työ on tehty sopimusten ja määräysten mukaisesti. Katselmuk-
sista tehdään kirjallinen pöytäkirja. 
Kustannussuunnittelussa laskentaperusteena käytetään T4-kokonaisaikoja. T4-
työmenekki saadaan kertomalla T3-työvuoroajat, joita käytetään aikataulusuun-
nittelun tavoitearvioissa, TL3-kertoimella. TL3-kerroin on työmaa- ja tehtäväkoh-
tainen ja määräytyy olosuhteiden sekä tehtävän vaikeuden ja häiriöherkkyyden 
perusteella. TL3-kerroin ilmoitetaan työlajin yhteydessä, kerroin on yleensä 
1,10…1,30. (Koskenvesa ym. 2009, 8–11) 
 
Taulukko 3. Ajankäytön käsitteitä (Koskenvesa ym. 2009, 8). 
Määrälaskennassa lasketaan ensiksi materiaalimenekki M2, joka on teoreetti-
nen materiaalimenekki. Materiaalimenekki saadaan mittaluettelosta, jossa työ-
hön vaadittavat materiaalit on lueteltu. Kustannussuunnittelussa käytetään M5-
työmaamenekkiä, joka saadaan laskemalla M2 *(1 + ML5). ML5 on kokonais-
hukan summa.  
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Teoreettinen 
menekki M2 
Menetelmälisä 
ML2 
Työnvaihelisä 
ML3 
Työmaalisä 
ML4 
Menetelmämenekki  M3 
Työnvaihemenekki  M4 
Työmaamenekki M5  
 
Taulukko 4. Materiaalimenekin käsitteitä (Koskenvesa ym. 2009, 8). 
Tehtävien kustannukset lasketaan panoslaskennan avulla. Panos on hinnoitte-
lun perusyksikkö, jossa hinnat eritellään työpanoksiin, tarvikkeisiin, kalustoon, 
aliurakoihin ja muihin panoksiin. Kaikkien panoksien summa on tehtävän tavoi-
tekustannus. (Enkovaara ym. 2008, 31.) 
 
2.3 Työmaasuunnittelu 
Ennen kuin rakennustyöt voidaan aloittaa, on rakennuttajan ja urakoitsijan väli-
set sopimukset oltava kunnossa. Hankkeelle on myös haettava rakennuslupa, 
jonka viranomainen on hyväksynyt. Muita valmistelevia toimenpiteitä ovat 
 hakemukset 
 ilmoitukset 
 hankinnat ja sopimukset 
 työmaasuunnitelma 
 katselmukset. (Kivimäki ym. 2010, 29.) 
Ennen työn aloitusta on pidettävä aloituskokous. Aloituskokoukseen osallistuu 
ainakin rakennuttaja (järjestää kokouksen), rakennustarkastaja, pääsuunnitteli-
ja, vastaava työnjohtaja ja valvoja. Isommalla työmaalla osallistujia voi olla 
enemmänkin, kuten aliurakoitsijoiden työnjohto. Aloituskokouksessa käsiteltäviä 
asioita ovat 
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 rakennuslupa 
 suunnitelmat 
 vastuuosapuolet 
 urakkarajat 
 aikataulut. (Kivimäki ym. 2010, 29.) 
Työmaasta tehdään aina työmaasuunnitelma. Sen pohjana käytetään yleensä 
asemakaavaa ja siihen merkitään ainakin seuraavat asiat (valtioneuvoston pää-
tös rakennustyön turvallisuudesta, 2. luvun 11. §): 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
 rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varas-
tointipaikkojen sijoitus 
 elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan 
vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdol-
lisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen 
 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
 työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien ra-
kenteiden ja laitteiden sijoitus 
 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien ma-
teriaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
 palontorjunta 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään tur-
vallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
 
Lisäksi työmaasuunnitelmaan voidaan merkitä  
 valaistus (kiinteä) 
 sähkösuunnitelma, keskukset ja niiden tehot 
 hissit. 
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Työmaasuunnitelmaa tarkennetaan aina tarvittaessa tai olosuhteiden muuttues-
sa, mm. työn edetessä seuraavalle työvaiheelle. Esimerkiksi, kun siirrytään run-
kotyöstä sisävalmistusvaiheelle ja nostureiden ym. käyttötarpeet muuttuvat, tar-
kennetaan työmaasuunnitelmaa. 
2.4 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa jaetaan kokonaisuuden osa-alueet erillisiin osioihin, mikä 
helpottaa niin yksittäisen tehtävän kuin koko projektin hallintaa ja valvontaa. 
Lisäksi on helpompi seurata kustannuksia ja tuloksia voidaan ennustaa, kun 
tiedetään projektin etenemisestä yksittäisen tehtävän tasolla. Tehtävillä luodaan 
kokonaisuuksia, joissa työtä ja sen etenemistä pystytään valvomaan ja tuotan-
toa ohjaamaan (Koskivaara & Mäki 2007, 23.) Tehtäväksi luetaan työ, jonka 
suorittaa yleensä yksi työryhmä. Tämä voi olla aliurakka, työkauppa tai muu 
yksittäinen työ, esimerkiksi laatoitus. (Koskenvesa ym. 2010, 1.) 
"Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen rakennustyö-
maan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä 
laatuvaatimukset” (Koskivaara & Mäki 2007, 33). Tehtäväsuunnittelun tavoittee-
na on mm. tehtävän aikataulu- ja kustannustavoitteiden sekä laatuvaatimusten 
tarkastaminen, resurssien suunnittelu, riskien tunnistaminen (POA) ja turvallisen 
työympäristön varmistaminen (Koskenvesa ym. 2010, 1). Lisäksi tehtäväsuunni-
telmaa laadittaessa selvitetään työkokonaisuuteen kuuluvat työnosat, ajalliset 
välitavoitteet, aloitusedellytykset sekä tehtävien liittymiset muihin töihin (Koski-
vaara & Mäki 2007, 33). 
Tehtäväsuunnitelman laatii yleensä vastaava työnjohtaja. Tehtäväsuunnitelman 
laadinnassa käytetään tehollista T3-työvuoroaikaa (Koskenvesa ym. 2009, 8). 
Suunnitelma pyritään laatimaan ajoissa ennen hankintoja. Aliurakan tai työkau-
pan tehtäväsuunnitelma laaditaan yleensä ennen sopimusvaihetta. Aliurakoitsi-
jan työnjohto voi myös laatia tehtäväsuunnitelman työmaan tuotantosuunnitel-
man tavoitteiden mukaisesti (Koskivaara & Mäki 2007,33) tai ainakin osallistua 
sen tarkentamiseen esimerkiksi tuotantonopeustietojen osalta (Koskenvesa ym. 
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2010, 4). Tehtäväsuunnitelman on oltava valmis ennen tehtävän aloitusta (Kos-
kenvesa ym. 2010, 1). 
Tehtäväsuunnitelman teko aloitetaan kohteen ja tehtävän tiedoilla.  
Seuraavaksi listataan laatuvaatimukset, jotka yleensä koostuvat listasta RT-, 
Ratu- ja RYL-kortteja.  
Aloitusedellytykset listataan erikseen kaikilta tehtävän eri osilta, kuten lattia, 
seinät ja katto. Edeltävät työvaiheet on oltava tehty valmiiksi ja siivous suoritet-
tu. Esimerkiksi kevyiden väliseinien asennuksessa seinien paikat on mitattu ja 
merkattu ja materiaalit toimitettu kohteeseen.  
Työselitys kertoo, mitä työntekijältä ja kultakin tehtävän osalta vaaditaan. Jos 
työhön tarvitaan erityisosaamista tai –koulutusta, kuten vedeneristysluvat, on se 
ilmoitettu tässä. Työn teknistä suoritusta koskevat määräykset luetellaan myös 
selvityksessä, esimerkiksi läpiviennit ja niiden tiivistämiset tai sääolosuhteiden 
vaikutus ja lämpötilavaatimukset. Tässä tarkennetaan laatuvaatimuksia ja esite-
tään vaatimukset, esimerkiksi märkätilan lattioiden kaadot oltava kaivoon päin 
1:50 50 cm kaivosta ja muuten 1:80.  Myös esteettiset vaatimukset, kuten pin-
tamateriaalien ja niiden asennusta koskevat ohjeet, löytyvät tästä osiosta. 
Koneet, kalusto ja työvälineet sekä materiaalit listataan työvaihekohtaisesti. 
Runkotyössä voidaan listata ensin rungon pystyttämiseen tarvittavat työvälineet 
ja suojavarusteet, sitten eristykseen tarvittavat työvälineet. Seuraavaksi materi-
aalit listataan ensin rungon ja sitten eristyksen osalta. 
Tehtävän kustannusarvio, esim. panoslaskelmana. Kustannusarviossa eritel-
lään ensiksi työn osat selitteinä, esimerkiksi anturan betonoinnissa osiin kuulu-
vat mm. anturan muottityöt, raudoitukset ja betonointi. Näille osille määritetään 
seuraavaksi töiden osuus ja materiaalikustannukset tai vaihtoehtoisesti alihan-
kinnan hinta. Muut-sarakkeeseen voidaan lisätä esimerkiksi vibran konevuokra.  
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Taulukko 5. Panoslaskelma. 
Aikatauluna käytetään yleensä paikka-aikakaaviota, josta nähdään tehtävän 
osien yksittäiset aikataulut sekä muut tärkeät asiat.  
Tehtäväsuunnitteluun kuuluu myös oleellisena osana potentiaalisten ongelmien 
analyysi (POA), joka laaditaan erikseen jokaiselle tehtävälle. POA:ssa listataan 
ensiksi toiminnalliset, tekniset ja hankinnalliset ongelmat. Seuraavaksi mieti-
tään, millaiset seuraukset kullakin yksittäisellä ongelmalla on ja miten ongelma 
voidaan välttää kokonaan. Lopuksi keksitään ratkaisu ongelmalle, jos se on jo 
syntynyt.  
 
Taulukko 6. Potentiaalisten ongelmien analyysi. 
koodi selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht
työ aine Alih muut yhteensä
POA, Kohde
Tehtävä
Toiminnalliset ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu
Tekniset ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu
Hankkinnan ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu
Ongelmien priorisointi
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2.5 Työturvallisuus 
Työturvallisuuteen kiinnitetään tänä päivänä todella paljon huomiota rakennus-
työmaalla. Tiedon esilletuomisella pyritään lisäämään niin työntekijöiden kuin 
rakennusyritysten tietoisuutta ja vastuuta työtapaturmien välttämiseksi ja niiden 
riskien minimoimiseksi.  
Työturvallisuudessa noudatetaan sitovia ja ohjeellisia säädöksiä. Sitovia sää-
döksiä ovat lait ja valtioneuvoston asetukset (entiset päätökset). Ohjeelliset 
säädökset ovat hyväksyttyjä ratkaisuja, kuten SFS-standardit. Lisäksi käytössä 
ovat eri järjestöjen epäviralliset ohjeet ja käsikirjat. (Lehtinen 2013, 9–10.)  Nä-
mä ovat toinen toisiaan täydentäviä, eli työturvallisuuslaissa voidaan jonkin teh-
tävän tai työtavan kohdalla määrittää tarkemmat ohjeet jossain muualla. Tar-
kentavia ohjeita voi olla myös, vaikka siitä ei ole mainintaa. Yhteisellä työmaalla 
osapuolet vielä täsmentävät työturvallisuusvastuita keskinäisillä sopimuksilla 
(Koski & Mäkelä, 2010, 6). 
 
Työturvallisuuden lait ja asetukset (Lehtinen 2013, 10).  
Työsuojelun tavoite on taata tehokas tuotanto ilman työvoiman, koneiden tai 
materiaalien menetystä. Työsuojelu on aina kiinteä osa rakentamishanketta. 
Kuva 1. Työturvallisuuden lait ja asetukset (Lehtinen 2013, 10).  
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Tämä tarkoittaa, että siitä aiheutuvat toimenpiteet ja kustannukset kuuluvat 
osana hankkeen suunnitteluun ja tavoitearvioon. Työsuojelua ei voida katsoa 
lisäkustannuksena. Jos työsuojeluun kuitenkin panostetaan enemmän kuin 
vaaditaan, rinnastetaan kustannukset vakuutuksiin tai investointeihin. (VTT Ra-
kennustalouden laboratorio 1987, 1.) 
Turvallisuussuunnittelussa pyritään aina eliminoimaan turvallisuutta ja terveyttä 
uhkaavat vaarat. Vaarat pyritään ensisijaisesti torjumaan oikeilla työmenetelmil-
lä ja teknisillä ratkaisuilla sekä suojilla, meluseinillä ja pölynpoistolla. (Koski & 
Mäkelä 2010, 20.) Pääurakoitsija vastaa yleisesti työmaasta ja huolehtii 
 työmaan yleissuunnittelusta (työmaasuunnitelma) 
 yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä 
 yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä 
 työntekijöiden perehdytyksestä 
 urakoitsijoiden toimien yhteensovittamisesta.  
Kun kaikkia vaaroja ja haittoja ei pystytä ehkäisemään pelkästään työnantajan 
toimenpiteillä, vaatii se jokaiselta työntekijältä panostusta työturvallisuuteen. 
Tämä tarkoittaa henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten turvakenkien, silmä- 
ja kuulosuojainten ym. käyttöä, sekä muiden turvallisuusvelvoitteiden täyttämis-
tä. Jotta työmaa toimii kunnolla ja pysyy turvallisena, pitää kaikkien työmaalla 
työskentelevien ylläpitää hyvää kommunikointia turvallisuusasioita koskevista 
havainnoista, puutteista sekä toimenpiteistä.  
 
 
Kuva 2. Riskienarviointi ja hallintaprosessi (Kivimäki ym. 2010, 22). 
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Jokaiselle työntekijälle pidetään perehdytys ennen kuin hän aloittaa työt. Pe-
rehdytys on aina työmaakohtainen yleiskatsaus ja siihen osallistuvat päätoteut-
taja, työnantaja ja perehdytettävä. Läpikäytäviä asioita ovat  
 työmaan aluesuunnitelman asiat 
 ensiapu 
 henkilösuojaimet 
 paloturvallisuus 
 pätevyydet 
 kulkulupa. (Koski & Mäkelä, 2010, 6). 
Työntekijä opastetaan myös erikseen työtehtäväänsä ja saa työnaikaista opas-
tusta ja ohjausta. Tavoitteena perehdytyksellä ja ohjauksella on että ”työntekijä  
 tuntee työmaan ja sen organisaation 
  tiedostaa työssä ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii sen mukaisesti 
 tuntee keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet 
 ymmärtää työssään tarvittavien henkilönsuojaimien käytön merkityksen 
 tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan 
 osaa toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä 
 tietää kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta ja ohjausta.” (Koski & Mäkelä, 2010, 
8.) 
Työmaan turvallisuutta valvotaan päivittäisillä toimintakokeilla (mm. ajoneu-
vonosturit) sekä viikoittaisilla kunnossapitotarkastuksilla ja TR-mittauksilla. Pää-
urakoitsija on vastuussa tarkastustoimista, mutta voi nimetä jonkun henkilön 
vastuuseen niiden suorittamisesta ja puutteiden sekä korjaustoimenpiteiden 
kirjaamisesta. TR-mittauksessa käydään ennalta valittuja asioita järjestelmälli-
sesti läpi, ja tulos saadaan selville pistelaskumenetelmällä lasketusta indeksis-
tä.  
Turvallisuusindeksi           
     
        
     % 
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Periaatteellinen tavoite tulisi aina olla 100 %, mutta 80 % katsotaan yleisesti 
hyväksi tasoksi. Tietyt toimenpiteet vaativat kuitenkin täydet 100 %. (Ratu L-
309.) 
TR-mittauksissa tarkasteltavia asioita ovat 
 työskentely 
 telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 koneet ja välineet 
 putoamissuojaus 
 sähköt ja valaistus 
 järjestys ja jätehuolto (Koski & Mäkelä 2010, 37–41). 
2.6 Aliurakkasopimukset 
Aliurakassa aliurakoitsija voi olla sopimussuhteessa pää-urakoitsijaan tai sivu-
urakoitsijaan (RT 16-10768, 2). 
Aliurakkaa suunniteltaessa tehtäväsuunnitelman pohjalta laaditaan tarjouspyyn-
tö. Tarjouspyyntöön tulee sisällyttää ainakin urakan laajuus (materiaalit, työn 
määrä), aikataulu (alkamis- ja loppumisajankohdat), liittymiset muihin töihin se-
kä urakkarajaliitteet.  
Urakkarajaliitteen laatimisohjeena käytetään RT 16-10699 Urakkarajaliitteen 
laatiminen, talonrakennustyö -korttia. 
RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen -kortti, näyt-
tää mallin, miten tarjouspyyntö ja tarjous sekä asiakirjaluettelo tulee laatia ja 
täyttää.  
Tarjous lähetetään yleensä neljästä kahdeksalle eri toimijalle urakan koosta 
riippuen. Jos lähetetään kahdeksan tarjouspyyntöä, saadaan ehkä viisi tarjous-
ta. Tarjouksia voidaan nyt verrata toisiinsa ja tehtäväsuunnitelmaan, jolloin saa-
daan käsitys siitä, ovatko tarjouksen antajat ymmärtäneet urakan koko sisällön, 
kuten laadulliset ja ajalliset vaatimukset sekä urakkarajat. Kun on useampi tar-
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jous, taataan myös se, että voidaan valita sellainen tarjous, joka on mahdollinen 
toteuttaa. Jos yksi tarjous on puolet halvempi kuin muut voidaan olettaa, että 
tarjouksesta on unohtunut jokin oleellinen osa ja se on siten mahdoton toteuttaa 
annettuun hintaan. 
Kun tarjous on hyväksytty, on sopimus sitova jo vaikka se olisi vain suullisesti 
ilmoitettu. Sopimus tulee kuitenkin aina tehdä myös kirjallisesti. On hyvän tavan 
mukaista ilmoittaa tuloksesta myös niille tarjouksen jättäneille urakoitsijoille, 
joiden kanssa sopimusta ei tällä kertaa syntynyt. 
Tässä projektissa maanrakennustyöt tehdään aliurakkana, joten sopimuspohja-
na käytetään RT 80277 Maarakennustyön pienurakkasopimus -korttia. Apuna 
asiakirjaa täytettäessä käytetään RT 16-10739 Maarakennustyön pienurakka-
sopimuksen laatiminen -korttia.  
Yksi tärkeimmistä kohdista sopimusta tehdessä on sopimusasiakirjojen keski-
näinen pätevyysjärjestys. Tässä käytetään, jos ei muuta erikseen ole sovittu, 
YSE98 13 §:n määräämää järjestystä: 
Kaupalliset asiakirjat: 
 urakkasopimus 
 urakkaneuvottelupöytäkirjat 
 YSE 1998 
 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Tekniset asiakirjat: 
 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 sopimuspiirustukset  
 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN  
3.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hanke aloitetaan yleensä tekemällä hankeaikataulu, joka koostuu tarveselvityk-
sestä, hankkeen suunnittelusta, luonnoksesta, lupakuvista, tarkentavista suun-
nitelmista, rakentamisvaiheesta ja luovutusajankohdasta. 
Tässä projektissa tarveselvitys ja lupakuvat olivat jo tehty, joten perinteistä han-
keaikataulua ei tarvittu. Lupakuvat ovat osana rakennuslupahakemusta (liite 3). 
Ensimmäinen aikataulu, joka tälle projektille tehdään, on yleisaikataulu (liite 1). 
Yleisaikataulun tekoon on käytetty aikataulukirjan T3 aikoja, johon on lisätty 
TL3-aikakerroin. Kertoimena on käytetty 1,1:tä, koska kohde on melko helppo. 
Yleisaikataulu antaa raamit projektin toteutukselle ja sitä tarkennetaan projektin 
edetessä.  
Projekti on suunniteltu alkavaksi keväällä, kun maa on sulanut. Rakentamisai-
kataulu riippuu omasta työllistymistilanteestani, mutta tuotannon eteneminen on 
laskettu sen mukaan, että voisin olla täysiä päiviä työmaalla eli Aikataulukirjan 
menekkejä käyttäen.  
Tehtäväsuunnitelmiin on laskettu tehtävien tarkemmat kestot ja ajalliset tavoit-
teet. Tehtäväsuunnitelmia ja viikkoaikatauluja seuraamalla saadaan käsitys ko-
ko hankkeen ajallisesta etenemisestä. Sitä kautta voidaan tuotantoa hallita ja 
tehdä tarvittavia tehtäväkohtaisia korjauksia, esimerkiksi muuttamalla työryhmi-
en kokoa.  
3.2 Kustannussuunnittelu 
Aloitin kustannussuunnittelun tekemällä kustannusarvion (liite 2). Käytännössä 
tämä tarkoitti panoslaskelmien tekemistä kaikille tehtäville. Panoslaskelmissa 
on lueteltu tehtävän osa, sen työmenekki ja työkustannus, ainemenekki ja -
kustannus sekä muu kustannus tai vaihtoehtoisesti aliurakan kustannus. Tässä 
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on kuitenkin kustannukset vain materiaalien osalta, työn kustannus on laskettu 
erikseen yleisaikataulusta. Eli panoksien taulukoissa on vain materiaalien me-
nekit ja hinnat. Taulukot on kuitenkin tehty siten, että työntekijöiden palkat voi-
daan lisätä ja taulukko laskee automaattisesti hinnan uusien tietojen perusteel-
la. Tekemällä kustannuslaskelma saadaan käsitys projektin kokonaishinnasta, 
kustannusten jakautumisesta tehtäville ja vielä erikseen materiaaleille sekä työl-
le. 
Paalutusta ei ole laskettu mukaan kustannusarvioon, koska maapohjatutkimus-
ta ei ole tehty. Perustamistavasta tai mahdollisista paalupituuksista ei myös ole 
vielä selvyyttä. 
LVIS-töiden kustannukset lasketaan vasta kun saadaan kyseiset suunnitelmat. 
Niiden työ- ja materiaalikustannuksia ei voida laskea ilman suunnitelmia. 
Puutteellisten tietojen vuoksi poisjäävistä osista on arvioitu kustannukset. Ne 
ovat osana kustannusarviota. 
Hankkeen lopullinen kustannus tiedetään aina vasta kun työ on luovutettu tilaa-
jalle, mutta mahdollisimman tarkalla suunnittelulla sekä tehokkaalla työn suorit-
tamisella ja valvonnalla päästään lähelle tavoitetta. 
3.3 Työmaasuunnittelu 
Koska lupakuvat olivat valmiina, voidaan rakennusluvan hakemisprosessi käyn-
nistää. Lupahaku kannattaa aloittaa ajoissa, koska se saattaa kestää jonkin ai-
kaa. Kaarinassa lupakäsittely kestää yleensä noin kuukauden. Jos hakee lupaa 
ensimmäistä kertaa, kannattaa myös varautua siihen, että hakemusta voi joutua 
täydentämään joiltakin osin, mikä pidentää hakuaikaa. 
 Rakennuslupahakemus (liite 3). Hakemuksesta puuttuu lainhuutotodistus kos-
ka tonttia ei ole vielä ostettu, sekä maapohjatutkimus ja perustamistapalausunto 
(tehdään vasta kun tontti on ostettu). Erillistä selvitystä suunnittelijan kelpoisuu-
desta ei tarvita, koska pääsuunnittelija Markku Haapanen on toiminut Kaarinan 
kaupungin vastaavana rakennustarkastajana monta vuotta. Selvitys KVV -
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vastaavan pätevyydestä liitetään mukaan.  Rakennuslupahakemukseen on 
myös liitettävä turvallisuussuunnitelma.  
Työmaasuunnittelun aloitin työmaan aluesuunnitelmasta (liite 4). Tämän tekoon 
käytettiin jo olemassa olevaa asemakaavaa. Työmaasuunnitelmaa joudutaan 
päivittämään ainakin kerran, kun siirrytään sisävalmistusvaiheeseen.  
Työmaasuunnitelmaan on merkitty 
 työmaakoppi 
 varastotilat ja alueet 
 kaivuumassojen läjityspaikka 
 liikenne, liittyminen ja parkkipaikat 
 vaihtolavat 
 jäteastiat 
 palontorjunta 
 sähkö 
Työmaasuunnitteluun kuuluu oleellisena osana työturvallisuus. Turvallisuus-
suunnitelma käsitellään tarkemmin työturvallisuusosiossa luvussa 3.5, ja tehtä-
väkohtaiset työturvallisuusasiat tehtäväsuunnitelmassa luvussa 3.4. 
3.4 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmia laaditaan tälle projektille maarakennustöistä, perustuksis-
ta, runkotöistä, vesikatosta, LVIS-töistä, tulisijan muurauksesta, sisävalmistus-
vaiheesta sekä vesieristys- ja laatoitustöistä. Olen esimerkin vuoksi laatinut ve-
deneristys- ja laatoitustöistä kokonaisen tehtäväsuunnitelman (liite 5).  
Muista itse tehtävistä töistä tehtäväsuunnitelmat laaditaan typistettynä, koska 
toimin itse vastaavan mestarin tehtävien lisäksi suorittavissa tehtävissä raken-
nusmiehenä. Tämän vuoksi en näe tarpeelliseksi tehdä kaikista töistä erillistä 
tehtäväsuunnitelmaa, vaan voin antaa tarvittavan opastuksen ja ohjauksen 
henkilökohtaisesti ennen tehtävän aloitusta ja sen edetessä.  
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Takan muuraustyöstä tehdään mahdollisesti myös laajempi tehtäväsuunnitel-
ma, koska aikaisempaa kokemusta takan muurauksesta ei ole. Tekemällä siitä 
tarkka tehtäväsuunnitelma tulee työvaiheet ja tärkeät huomiot käytyä läpi jolloin 
voin ainakin toimia apupoikana tai valvoa työtä. 
Maanrakennustyöt ja paalutus on suunniteltu tehtäväksi aliurakkana, joten siitä-
kin tehdään tarkempi tehtäväsuunnitelma tarjouspyyntöä varten. Tässä on tär-
keää, että meillä on oma arvio työn kokonaiskustannuksesta, jotta voidaan arvi-
oida tarjoukset ja valita tehtävälle oikea aliurakoitsija. 
Jos LVIS-työt tehdään aliurakkana, laaditaan myös niistä tarkempi tehtävä-
suunnitelma. 
3.5 Työturvallisuus 
Pienellä työmaalla loukkaantumisriskit ovat yleensä pienempiä kuin isolla työ-
maalla, riskit vähenee ainakin koskien vakavia vammoja tai kuolemantapauksia. 
Tämä johtuu siitä, että pienellä työmaalla ei ole esimerkiksi niin paljon nostoja 
kuin isolla, ei yleensä ole isoja elementtejä, jotka voi kaatua, putoamiskorkeudet 
ovat suhteellisen matalia ja työntekijöitä on paljon vähemmän. Tästä syystä 
pienissä hankkeissa, kuten omakotirakentamisessa työturvallisuutta ei yleensä 
valvota samalla tavalla kuin isoilla työmailla. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuusasiat voidaan sivuttaa. Pienellä 
työmaalla työturvallisuus on enemmän työntekijän omalla vastuulla ja koskee 
lähinnä henkilökohtaisia suojavarusteita, omaa työskentelyä ja työmaan siisteyt-
tä. 
Turvallisuussuunnitelma laaditaan kuitenkin aina työmaalle, niin myös tässä 
hankkeessa. L02-2 Työmaan turvallisuussuunnitelma -lomake täytetään ja liite-
tään rakennuslupahakemukseen.  
Tehtäväkohtaisia tarkentavia turvallisuusohjeita löytyy Raturva 2 -kortista. Teh-
täväsuunnitelman yhteydessä (liite 5) on vesieristyksen ja laatoituksen työlaji-
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kohtaiset turvallisuusohjeet. Lisäksi töiden suorittamiseen voidaan vaatia erilli-
siä pätevyyksiä tai lupia, esimerkiksi vesieristeiden asentamiseen.  
3.6 Aliurakkasopimukset 
Tässä projektissa ainakin maanrakennustyöt ja paalutus on suunniteltu toteutet-
tavaksi aliurakkana. Mahdollisesti myös LVIS-työt ja takan muuraustyöt tehdään 
aliurakkana. Tämä selviää myöhemmin, kun tiedetään, saadaanko avuksi vaa-
dittavia työntekijöitä. 
Aliurakan tarjouspyyntö maarakennustöistä (liite 6) on toistaiseksi vajavainen, 
koska pihan putkitöistä ja viemäröinneistä ym. ei ole vielä suunnitelmia. Liitteet 
lisätään tarjouspyyntöön ennen sen lähettämistä, kun suunnitelmat saadaan. 
Muista aliurakoista tehdään myös tarjouspyynnöt samalle pohjalle. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Ajallisessa suunnittelussa aikatauluohjelma Plan.Netin käyttö oli unohtunut ko-
konaan. Perusteiden läpikäynnillä kuitenkin asiat muistuivat mieleen ja sain ai-
kataulut tehtyä yllättävänkin helposti. Plan.Net on todella kätevä ohjelma ja sen 
toistuvasta käytöstä olisi hyötyä, jotta oppisi käyttämään sitä vielä sujuvammin 
ja tehokkaammin. Osaan kuitenkin käyttää sitä jo jotenkin, ja aikataulujen teko 
ja muut perusasiat luonnistuvat. 
Aikataulukirja sen sijaan on tuttu ja sitä on tullut koko opiskelujen ajan käytettyä 
ahkerasti. Aikataulukirjasta saadaan työmenekit, joiden avulla voidaan laskea 
töiden kestot ja sitä kautta tehdä aikataulut ja laskea kustannukset. Tieto siitä, 
mitä kustannuslajia käyttää, oli ennen projektin alkua vähän epämääräistä, mut-
ta nyt ymmärrän niiden valintaperusteet ja lisäaikojen kertoimet ynnä muut.  
Kehitettäviä asioita on ainakin kokemuksen kautta saatava tieto siitä, mitkä 
kaikki osat tiettyyn tehtävään kuuluvat ja "näppituntuma" tehtävien kestoista. 
Esimerkiksi kaikki työvaiheet tai materiaalit, jotka työ vaatii. Nyt panoslaskelmiin 
piti lisätä osia sitä mukaan kun työ eteni, ja ymmärsi unohtaneensa jotakin. 
Työmaasuunnittelu ei näin pienessä kohteessa ole yhtä tärkeää kuin isossa, 
mutta huonolla toteutuksella voidaan kuitenkin saada aikaan isoja kustannus-
eriä ja vaaratilanteita. Tästä syystä on työmaasuunnittelu aina tehtävä huolella. 
Uskon, että osaan tehdä riittävän työmaasuunnitelman ainakin pientalokohtee-
seen ja mahdollisesti isompaankin, jos saa asiaan vähän ohjausta ja apua.  
Työturvallisuuden osalta määräyksiä löytyy monelta taholta ja välillä on vaikea 
tietää, mikä on relevanttia ja mikä taas ei. Jos ihan jokaisen määräyksen ja ke-
hotuksen mukaan toimii, ei kohta saada työtä tehdyksi enää ollenkaan. Tärkein-
tä kuitenkin on pitää järki mukana kaikessa tekemisessä ja työntekijöiden riittä-
vä opastus turvallisuusasioissa ja valvotaan, että työt suoritetaan turvallisesti ja 
määräysten mukaan. Konkreettisia TR-mittauksia en ole ollut mukana tekemäs-
sä, mutta se asia korjaantunee, kun siirryn työelämään. 
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Aliurakka- ja tarjouspyyntöjen tekemisestä aikaisempaa kokemusta löytyy, mut-
ta en ole tehnyt niitä ikinä RT–pohjalle, vaan ne ovat olleet vapaammin kirjoitet-
tuja. Nyt pystyn tekemään niitä isommille töille ja tarkemmin ilman, että niissä 
olisi tulkinnanvaraa paljoakaan, mikä on tärkeää erimielisyyksien sattuessa tai 
esimerkiksi työ- tai odotusaikojen venyessä ja urakkarajoihin liittyvissä kysy-
myksissä. 
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5 YHTEENVETO 
Lähtökohta opinnäytetyölle oli tuleva muutto Kaarinaan ja ajatukset talon raken-
tamisesta sinne. Tavoite oli tehdä projektisuunnitelma omakotitalon toteuttami-
selle ja sitä kautta saada kustannusarvio ja aikataulu hankkeelle.  
Opinnäytetyö koostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta. 
Koska tavoitteena oli tehdä projektisuunnitelma, valittiin sisältöalueet seuraa-
vasti; pakolliset osiot olivat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu, aliurakka-
sopimukset sekä työturvallisuus ja vapaasti valittavat osiot  kustannussuunnitte-
lu ja työmaasuunnittelu. 
Teoriaosuudessa tutustuttiin lähdekirjallisuuden kautta projektisuunnittelun 
oleellisiin asioihin. Teoriaosuus kattaa kaikki kuusi opinnäytetyön aihe-aluetta 
niin suunnittelun kuin myös työmaalla tapatuvan valvonnan ja ohjauksen osalta. 
Projektisuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan tekemällä aikataulusuunnitelma ja 
kustannusarvio. Talolla oli valmiina lupakuvat, joiden avulla projektille tarvittavat 
resurssit saatiin laskettua ja hanke aikataulutettua. Projektille saatiin laskettua 
hinta, joka tulee vielä tarkentumaan, kun saadaan tarvittavat lisätiedot hank-
keesta, kuten maapohjatutkimus ja talotekniikkasuunnitelmat.  
Yksittäisen tehtävän suunnitteluun tutustuttiin tekemällä tehtäväsuunnitelma 
vesieristys- ja laatoitustöistä. Tekemällä tehtäväsuunnitelmat hankkeen muista 
tehtävistä saadaan suunnitelmat  työn toteuttamisesta turvallisesti ja laaduk-
kaasti sekä tarkka arvio kustannuksista ja aikataulusta. 
Myös lupaprosessiin tutustuttiin ja rakennuslupahakemus liitteineen tehtiin val-
miiksi, jotta rakentamispäätöksen varmistuttua voidaan hanke käynnistää heti.  
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Yleisaikataulu 
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Työn kustannusarvio 
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Materiaalien menekit ja kustannusarvio 
 
 
      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
maankaivuu 300 m2                           
Puiden kaato 17 100m2 0,120 2,04 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Pintamaan poisto 60 m3 0,135 8,1 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Kone 17t 80 ktt 0,000 80 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Lujjitekangas 140 m2 0,005 0,7 0,00 0,00 0 2,35 329 0 0 0 0 2,35 329 
täyttö 65 m3 0,080 5,2 0,00 0,00 0 50,00 3250 0 0 0 0 50,00 3250 
  0 m2 0,000 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
                  3579             
palkkojen sos.kulut  75 %         0               0 
                              3579 
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      työ aine Alih muut yhteensä 
 selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
 Perustukset 140 m2                           
 Paalutus 0 jm 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Alih 
Paaluanturat 0 kpl 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
 Salaojat 52 jm 0,12 16,8 0,00 0,00 0 9,63 500,76 0 0 0 0 9,63 501 
 Sokkeli, kork 1000mm 50 m2 1,16 58,1 0,00 0,00 0 25,00 1250 0 0 0 0 25,00 1250 * 
Routasuojaus 75 m2 0,16 22,4 0,00 0,00 0 9,61 720,75 0 0 0 0 9,61 721 
 Putket+ viemärit + sähkö 10 jm 0,32 44,8 0,00 0,00 0 50,00 500 0 0 0 0 50,00 500 
 Lattian eristeet eps 250 50 m2 0,16 22,4 0,00 0,00 0 20,33 1016,5 0 0 0 0 20,33 1017 
 TB-laatta 100 42 m3 0,52 21,84 0,00 0,00 0 115,00 4830 0 0 0 0 115,00 4830 ** 
  0 m 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
                   8818,01             
 palkkojen sos.kulut  75 %         0               0 
                               8818 
  
* menekki, 0,71 laudoitus m2 + 8,10 /1000kg raudoitus + 0,29 /m2 pumppubetoni.  
** menekki, 11,7 /1000 kg rautaa + 0,24 pumppubetoni/m3 
   
        Paaluanturat puuttuu, koska perustamistapaa ei tiedetä. Tuleeko paaluja/mitä paaluja tulee. 
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      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
Seinien runkotyö 134 m2                           
Runkotyö 48x197mm k600 412 jm 0,62 83,08 0,00 0,00 0 3,55 1462,6 0 0 0 0 3,55 1463 
Tuulensuojakipsilevy 9mm 134 m2 0,10 13,4 0,00 0,00 0 4,14 554,76 0 0 0 0 4,14 555 
2-kert. koolaus ja ponttilauta** 134 m2 0,51 68,34 0,00 0,00 0 9,63 1290,42 0 0 0 0 9,63 1290 
Eristys 200mm k600, 0,036W/Km 134 m2 0,08 10,72 0,00 0,00 0 16,30 2184,2 0 0 0 0 16,30 2184 
Höyrynsulkumuovi PE 0,2 134 m2 0,10 13,4 0,00 0,00 0 1,40 187,6 0 0 0 0 1,40 188 
Koolaus 47x47mm k600 224 jm 0,58 77,72 0,00 0,00 0 0,75 168 0 0 0 0 0,75 168 
mineraalivilla 50mm 134 m2 0,08 10,72 0,00 0,00 0 5,20 696,8 0 0 0 0 5,20 697 
Kipsilevy 13mm 134 m2 0,16 21,44 0,00 0,00 0 3,86 517,24 0 0 0 0 3,86 517 
Pintamateriaali 0 m2 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
                  7061,62             
palkkojen sos.kulut  75 %         0               0 
                              7062 
                
                **22x100+32x100 0,62€+0,75€/m + js lauta 23mm 0,63€/m (menekki 1,6+1,6m + js 11,8m/m2== 1,6x0,62+1,6x0,75+11,8x0,63=9,63€/m2)  
 kipsiruuvi 18,80 €/kg 
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      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
Katto 188 m2                           
Kertopalkit 61x500 k900 18 kpl 0,53 99,64 0,00 0,00 0 340,00 6120 0 0 0 0 340,00 6120 
Höyrynsulkumuovi PE 0,2 140 m2 0,10 14 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Koolaus 47x47mm k300 408 jm 0,51 95,88 0,00 0,00 0 0,75 306 0 0 0 0 0,75 306 
Mineraalivilla 500mm puhallettuna 140 m2 0,12 16,8 0,00 0,00 0 25,00 3500 0 0 0 0 25,00 3500 
Tuulensuojalevy 12 mm (tuulileijo-
na) 140 m2 0,10 14 0,00 0,00 0 3,55 497 0 0 0 0 3,55 497 
Tuuletusväli 125mm 50x125mm 208 jm 0,10 18,8 0,00 0,00 0 1,95 405,6 0 0 0 0 1,95 406 
Aluskate 190 m2 0,22 41,8 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Aluskaterimat 22x50 k900 208 jm 0,03 5,64 0,00 0,00 0 0,42 87,36 0 0 0 0 0,42 87 
Ruoteet 22x100 k150 700 jm 0,05 9,4 0,00 0,00 0 0,49 343 0 0 0 0 0,49 343 
Saumapeltikate 188 m2 0,08 15,792 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
Mineraalivilla 50mm 0,036W/Km? 140 m2 0,10 14 0,00 0,00 0 5,20 728 0 0 0 0 5,20 728 
Kipsilevy 13mm 140 m2 0,20 28 0,00 0,00 0 6,20 868 0 0 0 0 6,20 868 
Pintakäsittely 0 m2 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 
                  12855             
palkkojen sos.kulut  75 %         0               0 
                              12855 
kipsiruuvi 18,80 €/kg 
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      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
Vesieristys ja laatoitus                               
Vedeneristys seinä, vahvike 20,5 m2 0,28 5,74 0,00 0,00 0,00 1,20 24,60 0 0 0 0 1,20 25 
Laatoitus seinä 69,5 m2 0,39 27,11 0,00 0,00 0,00 9,00 625,50 0 0 0 0 9,00 626 
Laatoitus seinä, keittiö 3 m2 0,96 2,88 0,00 0,00 0,00 15,00 45,00 0 0 0 0 15,00 45 
Vedeneristys lattia, vahvike* 38,37 m2 0,28 10,74 0,00 0,00 0,00 1,20 46,04 0 0 0 0 1,20 46 
Laatoitus lattia, märkä 22,87 m2 0,77 17,61 0,00 0,00 0,00 21,00 480,27 0 0 0 0 21,00 480 
Laatoitus lattia, kuiva. 600x300 8 m2 0,20 1,60 0,00 0,00 0,00 35,00 280,00 0 0 0 0 35,00 280 
Saumaus, seinä 69,5 m2 0,13 9,04 0,00 0,00 0,00 1,17 81,32 0 0 0 0 1,17 81 
Saumaus, lattia 30,87 m2 0,12 3,70 0,00 0,00 0,00 1,17 36,12 0 0 0 0 1,17 36 
Silikonisaumat 32 jm 0,03 0,96 0,00 0,00 0,00 0,32 10,24 0 0 0 0 0,32 10 
Siivous 50 m2 0,05 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 
  0 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 
                  1629,09             
palkkojen sos.kulut  75 %         0,00               0 
                              1629 
*500mm nosto seinälle laskettu mukaan 
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      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
Ikkunat ja ovet 188 m2                           
Ikkunat 15 kpl 1,25 18,75 0,00 0,00 0 350,00 5200 0 0 0 0 350,00 5250 
Ovet 14 kpl 1,20 16,8 0,00 0,00 0 100,00 1400 0 0 0 0 100,00 1400 
                                
palkkojen sos.kulut  75 %         0               0 
                              6650 
 
 
 
 
Materiaalikustannuksissa olen käyttänyt Klara.Net – palvelusta saatavia hintatietoja.                       
Puuosien hinnat ovat Taloon.com sivulta yleisiä myyntihintoja.   
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Materiaalikustannukset 41 593 €, hukkaa ei ole laskettu mukaan näihin hintoihin.               
Hukka, 10–15% n. 5 000€            
Pintamateriaaleihin, laminaatti lattia, maalit, saunan lauteet sekä keittiön kaapit ja muut varusteet n. 15 000 €. 
Työkustannukset yleisaikataulun mukaan 27 138 €.  
Tähän ei ole laskettu mukaan seuraavia töitä tai materiaaleja: 
 paalutus + anturat 5 000 € 
 LVIS – työt  15 000 € 
 takka ja sen muuraus,  3 000 € 
Töiden suorittamiseen on laskettu RAM + RM palkka. Todellisuudessa työ tullaan tekemään suurimmaksi osaksi itse, jolloin 
työn kustannukset pienenevät huomattavasti.  
Maapohjatutkimus 1 000 €. 
Liittymiskuluja ja muita pakollisia menoja n 5 000 €. 
Hankkeen kustannus yhteensä: 117 731 €  
Tontin hintaa ei ole huomioitu kustannuksissa. 
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Rakennuslupahakemus 
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Tähän täytetyt: 
RH1 rakennushankeilmoitus 
RH5 aloitusilmoitus 
Naapurin kuulemislomake 
(poistin koska oli kaikki henkilötiedot)  
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Työmaasuunnitelma 
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Tehtäväsuunnitelma, vesieristys ja laatoitus. 
 
 
Kohdetiedot  
 
  Talo Lehmuslehto 
  Omakotitalo 144 m2 
 
  ph lattiat, seinät 
  khh  lattiat, seinät 
  s lattiat 
  tk lattia 
  wc:t lattiat, seinät 
  k lattiat, tasojen taustat 
  oh takan edustan lattia  
 
 
Laatuvaatimukset  
  SisäRYL 2000  
  63 Vedeneristys 
   
  SisäRYL 2000  
  72 T:T1 lk. 1 Tasoitetyö, valmiin seinäpinnan tasaisuus 
  SisäRYL2000  
  74 T:T1 lk. 2 Laatoitus, alustan ja valmiin seinän tasaisuusvaa
  timukset.  
  RakMK C2  
  Kosteus 
  RT 33-10676  
  Sisäseinien ja -kattojen tasoitteet 
  RT 34-10340  
  Keraamiset laatat 
  RT 34-10341  
  Keraamiset laatat, laatoitustyöt 
  RT 33-10476  
  Tasoitteet, niiden valinta ja käyttö, sisäseinät ja katot 
  RT 84-10558  
  Asunnon kosteiden tilojen rakenteet  
  RIL 107-2000  
  Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
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Aloitusedellytykset 
 
Lattiat Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen ja  
  vamistajan sille asettamat vaatimukset tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. 
  Mikäli betonipinta ei täytä päällysteen alustalle asettamia vaatimuksia, tasoit-
  taa urakoitsija pinnan päällysteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
  Pesuhuoneiden lattiat tehdään tasaisiin kaltevuuksiin siten, että seinän ja  
  lattian rajakohta on vaakasuorassa, ellei piirustuksissa toisin osoiteta. Kallis
  tukset ovat yleensä 1:100 ja suihkun alueella 1:50. Lattiakaivollisissa tiloissa  
  lattiakallistukset huomioiden maksimi kynnyskorkeus 25 mm.  
 
Seinät Tasoituslaastien tulee olla rakennuttajan hyväksymiä tunnettuja tasoitteita, 
  joiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita.  
  Sementtipohjaisten tasoitteiden yhteydessä vältettävä ohuita 1 - 2 mm:n  
  kerroksia. 
  Kosteissa tiloissa, kuten pesu- ja kylpyhuoneissa, on käytettävä sementtipoh-
  jaisia tasoitteita. 
 
Työselitys 
 
Vedeneristys Pesuhuoneesta eristetään lattia ja seinät, muissa huoneissa lattiat ja seinien 
  alareuna 50cm korkeudelle saakka, pl keittiö.  
  Vesieristykset tehdään noudattaen rakennesuunnitelmia. 
  Siveltävällä vedeneristysjärjestelmällä ja sen asentajalla on oltava VTT:n tuo-
  tesertifikaatti. 
  Vedeneriste valmistajan ohjeen mukaan. Roiskeveden alueella vedeneristys 
  tehdään saumoineen veden jatkuvaa vaikutusta kestävänä SisäRYL kuva 
  632:K1 s. 258 mukaan. 
  Läpiviennit, nurkka- ja lattiasaumat vedeneristysvalmistajan ohjeiden mukaan. 
  Erityisesti on kiinnitettävä huomiota alustan esikäsittelyyn ja siihen, että alusta 
  on riittävän kuiva työtä aloitettaessa. 
  Työskentelylämpötila laatoitettaessa on väh. + 5°C, lämpötilan pysyttävä  
  sitoutumisen ajan. 
  Laatoituksessa käytettävien kiinnityslaastien ym. tarvikkeiden tulee olla  
  vedeneristysjärjestelmän kanssa yhteensopivia.  
  Seinien nurkkasaumat, putkien läpiviennit ja keittiökalusteisiin liittyvät ala- ja 
  yläreunat saumataan "saniteetti" – silikonilla, joka on valkoista ellei erikseen 
  toisin määrätä. 
 
        Seinien Laatoitus  Asunnon pesuhuoneen ja sen yhteydessä olevan wc:n sekä khh seinät laatoi-
tetaan kokonaan. Keittiöissä laatoitetaan tiskipöydän / työtasojen ja yläkaap-
pien välinen seinäpinta. 
  Laatoitettavia seinäosia on esitetty kalustekaavioissa. 
  Lasitettuja laattoja käytettäessä ulkokulmissa käytetään ulkokulmalistoja tai 
  laatat jiirataan. 
  Laatat on sovitettava siten, että eriaineisten alustojen ja laattojen saumat 
  tulevat kohdakkain jos mahdollista. Laatan minimikoko ½ laattaa. 
  Laatoitukset toteutetaan 200x400 matta valkoisella laatalla, vaakaan asennet-
  tuna. Keittion taustat 100x100 tumman ruskealla laatalla. 
  Lattian ja seinän rajapinta on ehdottomasti oltava suora. Tarkastetaan seinä
  laatan alareunasta sapluunalla. 
  Kiinnityksessä ja saumauksessa noudatetaan laattavalmistajan ohjeita. 
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 Laatoitusten taustat tiivistetään ennen laatoitusta tarkoituksen mukaisella ve-
sieristeellä valmistajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden ja kohdan 52 8 mu-
kaan. 
 
 
Lattian laatoitus  Saunan, pesuhuoneen ja wc:iden, khh sekä keittiön  lattiat laatoitetaan. Laatat 
  kiinnitetään ja saumataan valmistajan tai laattatoimittajan ohjeiden mukaan. 
  Saunoissa laatoitus nostetaan seinille jalkalistoiksi 150 mm korkeudelle.  
  Laatoitukset toteutetaan 100x100 tumman harmaalla klinkkerillä. 
  Keittiössä ja takan edustalla käytetään saman väristä 300x600 laattaa. 
  Pesu-, löyly- ja wc-tiloissa laatoituksen alla sähkösuunnitelmien mukainen 
  lämmitys sähkökaapeleilla. 
  Laatat on sovitettava siten, että eriaineisten alustojen ja laattojen saumat  
  tulevat kohdakkain. 
  Laatoitukseen liikuntasauma saunan oven kohdalle. 
 
 
Koneet, kalusto ja työvälineet sekä materiaalit 
Työvälineet, eristys Valaistus 
   Tela 
   Pensseli 
   Veitsi 
 
           , laatoitus Henk.koht. suojavarustus 
   Porakone + vispilä 
   Sekoitusastia ja ämpäri 
   Vesi(letku), sähkö, valaistus 
   Muurauskauha 
   Laastikampa 
   Vatupassi 
   Saumanauha  
   Laattaleikkuri 
   Imuri 
   Hiontatarvikkeet 
   Saumauslasta 
   Silikoniprässi 
 
Materiaalit, eristys Vedeneristys 
   Läpivientivahvikkeet 
   Nurkkapalavahvikkeet 
   Vahvikenauhat 
 
       , laatoitus  Kiinnityslaasti 
   Laatat 
   Saumalaasti 
   Silikoni 
   Lattiakaivot  
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Työn Kustannusarvio 
  
 
 
  
 
      työ aine Alih muut yhteensä 
selite määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
Vesieristys ja laatoitus                               
Vedeneristys seinä, vahvike 20,5 m2 0,28 5,74 18,00 5,04 103,32 1,20 24,60 0 0 0 0 6,24 128 
Laatoitus seinä 69,5 m2 0,39 27,11 18,00 7,02 487,89 9,00 625,50 0 0 0 0 16,02 1113 
Laatoitus seinä, keittiö 3 m2 0,96 2,88 18,00 17,28 51,84 15,00 45,00 0 0 0 0 32,28 97 
Vedeneristys lattia, vahvike* 38,37 m2 0,28 10,74 18,00 5,04 193,38 1,20 46,04 0 0 0 0 6,24 239 
Laatoitus lattia, märkä 22,87 m2 0,77 17,61 18,00 13,86 316,98 21,00 480,27 0 0 0 0 34,86 797 
Laatoitus lattia, kuiva. 
600x300 8 m2 0,20 1,60 18,00 3,60 28,80 35,00 280,00 0 0 0 0 38,60 309 
Saumaus, seinä 69,5 m2 0,13 9,04 18,00 2,34 162,63 1,17 81,32 0 0 0 0 3,51 244 
Saumaus, lattia 30,87 m2 0,12 3,70 18,00 2,16 66,68 1,17 36,12 0 0 0 0 3,33 103 
Silikonisaumat 32 jm 0,03 0,96 18,00 0,54 17,28 0,32 10,24 0 0 0 0 0,86 28 
Siivous 50 m2 0,05 2,50 18,00 0,90 45,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,90 45 
  0 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 
                  1629,09             
palkkojen sos.kulut  75 %         1473,80               1105 
                              4208 
*500mm nosto seinälle laskettu mukaan 
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POA,        
 Talo Lehmuslehto       
Kylpy- ja kodinhoitohuoneiden, saunojen, wc-tilojen ja eteisten laatoitus ja vedeneristys 
Toiminnalliset ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu 
työn ohjaus ja valvonta    
Työkohteen epäjärjestys Työturvallisuus ja  Huolehditaan  Välitön siivous 
 tehokkuus heikkenee siivouksesta  
    
Kielimuuri Asiat ymmärretään  Ohjeet ja tavoitteet työn Joku kielitaitoinen  
 väärin tai ei ollenkaan suorittajien kielellä paikalle  
    
Kaadot Kaadot jäävät liian  Tarkastetaan kaadot  Työ tehtävä uudestaan 
 pieniksi ennen työn aloittamista  
    
Mallityön puuttuminen Työn jälki ei vastaa  Tehdään mallityö joka  Tehdään seuraava huo- 
(epätasainen/huono työnjälki) sovittua laatua tarkastetaan yhdessä ne malliksi, tarkastetaan 
    
Tekniset ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu 
työn suoritus    
Toleranssit Vinot saumat tai porr- Mallityö ja tarkastus Hinnanalennus/ 
 astusta laatoissa työntekijän kanssa työ uusiksi 
    
Puutteellinen ammattitaito Työn jälki huonoa Palkataan osaavia  Valvonta ja ohjaus 
  työntekijöitä  
    
Eri tuotantoerä Värivirheet 
Käytetään yhteen asun-
toon Tapauskohtainen 
  (huoneeseen) saman erän   
  tuotetta  
    
Hankkinnan ongelmat Seuraus Ehkäisy Ratkaisu 
Toimitusten möhästyminen Työtä ei päästä Tilaus ajoissa ja varm. Kiirehditään toimitusta. 
 aloittamaan että tavarat tulossa Varamestat 
    
Materiaalien loppuminen Työtä ei voida jatkaa Seurataan materiaalien  Tilataan välittömästi lisää 
 suunnitellusti kulutusta, täydennykset materiaalia. 
  ajoissa  
    
Välimatkat Viivästyminen Varastointi lähelle Välivarastot tai siirretään 
  tai suoraan mestoille jos tavarat suoraan mestojen  
  mahdollista läheisyyteen 
    
Ongelmien priorisointi    
Mallityö    
Lattian kaadot    
Toleranssit  
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Urakkatarjouspyyntö 
 
Hanke nro  546 
 
 
  Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien  
  asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä.  
  Pyydetyt yksikköhinnat annetun ohjeen mukaisesti. Tarjous Laaditaan  
  oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. 
 
Rakennuttaja   Mäkisen talonrakennus oy 
tai tilaaja  Tammistontie Naantali 
 
Rakennuskohde Uudisrakennus omakotitalo. Vyyryläisenmäentie 3, Littoinen 
 
Urakan sisältö Maarakennustyöt aliurakkana 
 
Tarjoushintaa koskevat Kokonaishintaan sisältyvät erillishinnat on ilmoitettava oheisen urakkatarjous- 
vaatimukset  lomakkeen mukaisesti.  
  Muutostöiden yksikköhinnat ilmoitettava yksikköhintalomakkeella. 
 
Tarjous jätetään  dd.mm.yyyy, klo 10.00 
viimeistään 
 
Tarjous toimitetaan  Tammistontie Naantali 
osoitteeseen 
 
Kuoreen merkitään Vasempaan alareunaan merkitään "Vyyryläisenmäentie 3" 
 
Tarjouksen   yksi kuukausi urakkaohjelman mukaisesti 
voimassaoloaika 
 
Tarjouksen avaaminen Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan umpeuduttua.  
  Tarjoustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä 
  tilaisuudessa. 
 
Lisätietoja 
 
Paikka ja aika 
 
Allekirjoitus 
  _________________________ 
         Sebastian Mäkinen 
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Asiakirjaluettelo 
 
Hanke nro  546 
 
Rakennuskohde ja  Omakotitalo, Vyyryläisenmäentie 3, Littoinen 
urakan kohde  Maarakennustyöt 
 
  Nimike  Määrä Selite               Päiväys 
 
A. Kaupalliset asiakirjat Urakkaohjelma  
  Urakkatarjouslomake 
  Yksikköhintaluettelolomake 
  Urakkarajaliite 
  Määräluettelo 
 
B. Tekniset asiakirjat Rakennusselostus liitteineen 
  Rakennuspiirustukset 
  LVI -seloste 
  LVI -piirustukset 
  Sähköpiirustukset 
  Pihasuunnitelma 
  Pohjatutkimuslausunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liitteitä _____kpl 
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Urakkatarjous 
Hanke nro  546 
 
  Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä  mainitun 
  urakan tarjouspyynnön liitteinä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti: 
 
Tarjouksen tekijä 
 
 
Urakan kohde ja  Omakotitalo, Vyyryläisenmäentie 3, Littoinen 
sisältö  Maanrakennustyöt 
 
Urakkahinta 
 
Arvolisäveroton hinta 
Arvonlisävero (         %) 
 
Urakkahinta yhteensä 
(kirjaimin ja numeroin) 
 
Erittely osasuorituksista  
   
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilömme 
 
 
Lisätietoja 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika 
 
Tarjouksen tekijän  
allekirjoitus ja nimen- ____________________ 
selvennys   
